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方法：成年健康雄性 SD 大鼠 96 只，接受以下处理：①6 只作为对照组，行
假手术；②30 只行经典的左侧输尿管完全梗阻（UUO），术后随机选择 6 只分别
于梗阻后 1W、2W、3W、4W 连续行彩超检查，测定其左侧积水肾盂的前后径
（APD）、长径（L）、横径（T）、肾门处 大肾皮质厚度（RCT）以及左肾动脉
的 大血流流速、阻力指数，余 24 只分别于 UUO 术后 1W、2W、3W、4W 随
机选择 6 只，处死取左肾行病理检查；③30 只行输尿管套管成角模型组(PUUO)，




































Purpose: Exploring to establish an ideal rat model of recanalization after ureteral 
obstruction. 
Methods: ninety-six male healthy adult SD rats were divided randomly int
o four groups: to one group, sham group (control group, n=6). To the UUO gr
oup (n=30), six of them which were obstructed were checked up with color D
oppler ultrasonography for one week, two week, three week, and four week, re
spectively, in order to determine anteroposterior diameter(APD), length diameter
(L) and transverse diameter(T) of the left hydronephrosis, the maximum renal c
ortical thickness(RCT) of hilus renalis, and the maximum flow velocity, resistan
ce index of left renal artery. Every six of the other twenty-four were killed an
d the left kidney were taken for pathological examination after operation for o
ne week, two week, three week and four week, respectively. To the ureteral tu
be angle model group（PUUO）(n=30), the index and methods of test were the
same as the UUO group. To the last group（RPUUO）(n=30), the obstruction 
was recanalizated after three weeks tube angulation, and the index and methods
of test were the same as the UUO group, too. 
Results:In the group of UUO and the group of the ureteral tube angle mo
del,the hyronephrosis turns worse and worse as times goes on,APD and L and
T are higher,and RCT is thinner ,and the maximum velocity of renal artery blo
od flow is lower,and the RI of renal artery blood flow is higher than those of
control group at every intervals .The compared with difference of every  group
period and the two group had statistical significance(P＜0.05).The left ureter of
the group of the ureteral tube angle model were obstructed for 3 weeks andthe
n recanalizated, the hyronephrosis turns better and better as times goes by,APD
and L and T are lower,and RCT is thicker ,and the maximum velocity of renal
artery blood flow is higher,and the RI of renal artery blood flow is lower than
those of control group at every intervals, The compared with differenceof grou
















UO and the ureteral tube angle model group were damagerd to different degre
e as time goes on.In early time, renal tubular distension, renal tubular’s Epithel
ial Cells flat, and then renal interstitial Inflammatory cell infiltration,normal glo
merulus number reduced, renal interstitial fibroblasts hyperplasia, renal interstitia
l fibrosis(RIF). After the Obstruction had been relieved, the above-metioned pat
hological investigation was recovered. 
Conclusion：This experimental study on establishing an rat model of recana
lization after partial ureteral obstruction was simply,workable, good reproducibili
ty, test indexes objectively，so it’s an ideal rat model for recanalization after p
artial unilateral ureteral obstruction.  


















1、ERSD: end stage renal disease  终末期肾病 
2、UUO: unilateral ureter obstruction  单侧输尿管梗阻 
3、PUUO: partial unilateral ureteral obstruction 输尿管部分梗阻 
4、RPUUO: recanalization after partial unilateral ureteral obstruction 输尿管部分梗
阻再通 
5、UPJ: ureteroprelvic junction  肾盂输尿管连接部 
6、APD：the anteroposterior diameter of pelvic 肾盂的前后径 
7、RCT：the renal cortex thickness 肾门处 大肾皮质厚度 
8、Vmax：the maximum velocity of renal artery blood flow 肾动脉的血流 大流速 
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第二章  实验材料和实验方法 
2.1  实验材料 
2.1.1  实验动物 
选取雄性 SD 大鼠 96 只，体重 381.25±11.67 克，由上海斯莱克实验动物有
限责任公司提供，许可证号：SCXK（沪）2007-0005；寄养与厦门大学附属东南
医院动物实验中心。 
2.1.2  实验器材 
外科手术台                       上海金钟医疗器械公司 
常规外科手术器械                 上海金钟医疗器械公司 
显微外科手术器械                 上海金钟医疗器械公司 
SONY 数码照相机（DSC-H155）    日本 SONY 公司 
电子分析天平                     上海金钟医疗器械公司 
BX41 型光学显微镜                日本 Olympus 公司 
普通冰箱                         青岛海尔有限责任公司 
Acuson se512 型彩色多普勒超声机   德国西门子公司 
15L8 型彩超探头                  德国西门子公司 
显微镜数码摄像机系统             日本 NIKON 公司 
医学图像分析系统                 厦门大学附属东南医院信息科 
















2.1.3  实验主要试剂及药品 
无水乙醚                        天津市福晨化学试剂厂 
75%酒精                        中国人民解放军第一七五医院药剂科 
5%聚维酮碘                     中国人民解放军第一七五医院药剂科 
0.9%生理盐水注射液              中国人民解放军第一七五医院药剂科 
10%中性甲醛                    中国人民解放军第一七五医院药剂科 
无菌蒸馏水                      中国人民解放军第一七五医院药剂科 
PBS 缓冲液                      福州迈新生物科技有限公司 
HE 染色剂                       福州迈新生物科技有限公司 
地塞米松磷酸钠注射液            济南利民制药有限责任公司 
2.2  实验方法及实验模型的制备 
2.2.1  实验方法及分组 
成年健康雄性 SD 大鼠 96 只，接受以下处理：①6 只作为对照组，行假手术；
②30 只行经典的左侧输尿管梗阻（UUO）(A 组)，术后随机选择 6 只分别于梗阻
后 1W、2W、3W、4W 连续行彩超检查，测定其左侧积水肾盂的前后径（APD）、
长径（L）、横径（T）、肾门处 大肾皮质厚度（RCT）以及左肾动脉的 大血
流流速（Vmax）、阻力指数（RI），余 24 只分别于术后 1W、2W、3W、4W 随
机选择 6 只，处死观察左肾及左侧输尿管大体形态及取左肾行病理检查；③30
只行输尿管套管成角模型组（PUUO）(B 组)，术后随机选择 6 只分别于梗阻后
1W、2W、3W、4W 连续行彩超检查，测定其左侧积水肾盂的前后径（APD）、
长径（L）、横径（T）、肾门处 大肾皮质厚度（RCT）以及 大血流流速（Vmax）、
阻力指数（RI），余 24 只分别于术后 1W、2W、3W、4W 随机选择 6 只，处死
观察左肾及左侧输尿管大体形态及取左肾行病理检查；④30 只行套管成角 3 周






















2.2.2  实验模型的制作 
2.2.2.1 套管成角模型的制作 
取 F8 号一次性硅胶脑室引流管(直径 2.5mm,管腔内径 1.5mm,管壁厚度
0.5mm)长度 1.5cm，中间纵行剖开，在同侧管壁的两头用 3-0 丝线缝合，并使整
个引流管内角成 90°-100°之间，丝线打结固定。 





（3）取上腹部正中线偏左 1cm,剑突下 2cm 处为手术切口起点，向下切开皮
肤约 4-5cm,后逐层切开皮下组织以及肌肉至腹腔，充分暴露左肾以及左侧输尿
管，将输尿管自左肾下开始游离，游离长度 1.5cm 左右； 
（4）用 2-0 医用丝线连续缝合腹部肌肉，用 3-0 医用丝线间断缝合腹部皮
肤； 
（5）术中以及术后三天给予肌注青霉素 4 万单位预防感染； 
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